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1 ·:1·:11 WOMEN'S MIDWEST COLLEGIATE CROSS COUNTRY CHAMPIONSHIP 
UW-PARKSIDE NATIONAL CROSS COUNTF.:Y COURSE 
RACE: WOMEN'S 5K '3/21 /'31 DATE: 
TEAM SCORE SUMMARY 
PLACE SCHOOL TEAM FINISHES TOTAL 
1 UW-MADISON 1 5 8 9 10 12B 18B 33 
2 INDIANA STATE UNIV , .-. ,!. 20 21 ·?'::I _.., 26 27B 38B '32 
3 UW-PARl<S I OE 11 13 14 31 51 57B 6GB 120 
4 EASTERN ILLINOIS 16 1'3 28 33 48 4'3B 75B 144 
5 UW-OSHl<OSH 4 7 30 c:-·-· ,.J,,:;. 53 65B ·:,·:,B 146 
6 UW-EAU CLAIF~E 17 35 3E, 41 43 50B 56B 172 
7 HILLSDALE COL MI 24 2•3 37 44 54 60B E,7B 188 
8 CEDARVILLE COL OH 25 42 55 58 77 81B ·:1E.B 257 
•3 LAl<E SUPERIOR ST MI 3 E, 1 E,3 78 88 l03B 2':.1'3 
10 SIENA HEIGHTS 
.. 
MI 6 ..,,, ,_,_ 64 95 110 l26B 307 
11 GRAND VALLEY ST MI 22 45 74 82 85 878 '37B 308 
12 LINDENWOOD COL MO 34 46 84 89 120 373 
13 MICHir;AN TECH 15 71 BG 106 115 1288 135B 393 
14 NOF.:THERN MICHIGAN 39 59 ':13 '38 130 41'3 
15 ILLINOIS CHICAGO 83 '32 100 1(15 108 488 
1€. CAF.:F.:OLL COL WI 73 76 112 113 118 137B 138B 4'32 
17 LAWF.:ENC:E UNIV WI 63 9(> 107 11)'3 133 147B 14'3B 502 
18 OLIVET NAZARENE IL E,2 80 111 124 131 150B 151B 508 
1 '3 SW MICHIGAN 68 '34 101 114 134 142B 511 
20 NE ILLINOIS 4<) 104 123 139 144 55(> 
21 UW-F'LATTEVILLE 72 '31 125 129 136 553 
22 AQUINAS COL MI 7•3 102 121 122 141 143B 152B 565 
23 SCHOOLCRAFT COL MI 47 116 11 ·3 145 146 573 
24 BELOIT COLLEGE WI 70 117 127 l ,.....-. ~"' 140 148B 58E. 
1991 l.JOMEN' S ... MI DWE:;St.. COL LEG I ATE CROSS COUNTRY CHAMP I ON.SH IP 
UW-F'AF~KS I DE NAT I ONAL :: CROSS , COUNTRY COURSE 
RACE: WOMEN'S 5K 9/21/91 






















































1 17:20 327 HEATHER RAWLING 
0 17:i9 1 JACKIE GALLAUGHER•* 
2 17:55 118 DEBBI RAMSEYER 
3 17:59 275 GILLIAN PEREIRA 
0 18:00 10 MICHELLE ROHL 
4 18:02 258 LAURA HOREJS 
5 18:04 326 JENNY HOWARD 
6 18:05 294 THERESA PADILLA 
7 18:14 259 MISSY LANGLOIS 
0 18:19 11 PAULA STOKMAN 
8 18:21 323 CLARE EICHNER 
0 18:22 15 AGNESA EPPERS 
9 18: 26 328 SARAH RENK 
10 18:32 329 JULIE REVAK 
0 18:36 13 ANNE KUIKEN-POPEK 
11 18:37 171 JENNY GROSS 
12B 18: 37 321 MEGEN CHENEY 
13 18:39 178 ANN STOKMAN 
14 18:41 168 TRICIA BREU 
15 18:43 182 KRISTIN CROUCH 
16 18:44 249 BROOKE ROBERTS 
17 18:46 206 ANGIE MOLTER 
188 18:47 330 MICHELLE RIPP 19 18:53 244 LAURIE MIZENER 
20 18:55 114 AMY LATHROP 
21 18:55 116 CHRISTI OLSON 
22 18:59 215 TRENA YONKERS 
23 13:01 121 KAREN WAMSLEY 
24 13:04 290 SHELLY WAUGH 
0 19:05 331 MOLLY WALSH 
25 13: 06 110 KRISTA PRITCHARD 
26 19:07 117 DENIESE PIGG 
27B 19:10 113 AMY COHEE 
28 19:11 247 JAYE RHUDY 
0 19:12 325 SUE GENTES 
29 19:17 284 CARRIE HAM 
0 19:18 333 AMY WICKUS 
30 19:18 260 CHRIS LEDUC 
31 19:19 179 KELLY WATSON 
32 19:20 295 LESLIE SMOLEN 
33 19:21 240 AMY BERS!G 
34 19: 22 153 ALISA GILLIAM 
35 19:23 213 JOAN WARNER 
0 19:27 332 MICHELLE WIEST 
36 19:27 207 JAN NISIEWICZ 
37 19: 29 288 KAREN PERRY 
380 19:30 120 MELLISSA UTTERBACK 
39 19:30 191 BRITA STUROS 
40 19:31 268 ANGIE JABLONSKI 
F'AG€ 1 
3 UW-MADISON 
? CHARLESTON IL 
3 INDIANA STATE UNIV 
2 LAKE SUPERIOR ST Ml 
? KENOHA Wl 
·4 UW-OSH~<OSH 
1 UW-MADISON 
4 SIENA HEIGHTS MI 
4 UW- OSHKOSH 
? KENOHA WI 
3 UW- MAOISON 
. , MARINETTE WI 
3 UW-MAOISON 
3 UW-MADISON 





1 MICHIGAN TECH 
2 EASTERN ILLINOIS 
1 UW-EAU CLAIRE 
1 UW-MADISON 
4 EASTERN ILLINOIS 
1 INDIANA STATE UNIV 
3 INDIANA STATE UNIV 
4 GRAND VALLEY ST MI 
1 INDIANA STATE UNIV 
4 HILLSDALE COL MI 
2 UW-MADISON 
3 CEDARVI LLE COL OH 
2 INDIANA STATE UNIV 
1 INDIANA STATE UNIV 
3 EASTERN ILLINOIS 
4 UW-MADISON 
4 HILLSDALE COL MI 
1 UW- MADISON 
4 · UW-OSH.l<OSH 
2 UW-PARKSIDE 
3 SIENA HEIGHTS Ml 
l EASTERN ILLINOIS 
1 LINDENWOOD COL MO 
4 UW- EAU CLAIRE 
2 UW-MADISON 
3 UW-EAU CLAIRE 
3 HILLSDALE COL MI 
4 INDIANA STATE UNIV 
4 NORTHERN MICHIGAN 
2 NE ILLINOIS 
1 '3':i~ \.JOi'iEW S MH,;,Jt::ST COLLEGIATE C:ROSS COWHF~Y CHAMP IOl·.JSHIF· 
UW-PARl<SIDE NATIONAL CROSS COUNTRY COURSE 
RACE: WOMEN'S 5K '3/21/91 DATE: 
' RUNNER LIST IN ORDER OF FINISH 
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41 19:36 199 JULIE COTTER 
42 19:37 111 MINDY SCHWADERER 
43 19:37 211 STACY RITZKE 
44 19:39 285 JULIE HAY 
45 19:41 216 NICOLE VANDERBERG 
0 19:43 322 SARAH CHENEY 
0 19:43 9 TARA ROY 
46 19:43 157 JANEL TEIKEN 
47 19:44 122 NICOLE KENNEY 
48 19:45 ~45 IRMA PEREZ 
49~ 19:46 249 AISLINN WILEY 
50B 19:48 214 JENI WICKHAM 
51 19:49 181 JENNIFER ZALEWSKI 
52 19:54 2£1 KATIE VANDERMEER 
0 19:57 338 MICHELE PRICE 
53 20:01 262 KATHY JOHNSON 
54 20: 01 28'3 JENN I FER STEVENSON 
55 20:02 108 BRENDA PAULHAMUS 
56B 20:02 2Q2 SARA HOWARD 
0 20:02 119 KELLEY STITES 
57B 20:()3 180 RENEE WIEOERHOLD 
59 20:03 104 TAMMY HARVEY 
59 20:05 192 BRIDGET KASTAR 
GOB 20:05 281 CATHY EDWARDS 
61 20:11 276 LAURA RAU 
62 20:15 165 RENEE VANDENOVER 
63 20:16 305 HEATHER HILL 
64 20:16 293 MARGARET MARTIN 
65B 20:19 263 LAURA l<ING 
66B 20:22 172 DANI KUPKDVITS 
67B 20:23 283 CARRIE GRABOWSKI 
68 20:24 299 MARTHA CAMERON 
0 20:25 166 SUSAN ARMENTA 
0 20:25 208 JOY OGSTON 
69 20:27 272 CATHY BELONGA 
0 20:28 204 LISA JAEGER 
70 20: 31 128 SHELLY WIE•3EL 
71 20:31 183 SUZANNE SW!ECICHOWSKI 
72 20:33 148 JOANNE KIELCZEWSKI 
73 20:35 231 AMY HALLMAN 
74 20:37 218 BETH HAPPEL 
75B 20:37 243 JULIE HENZLER 
0 20:38 242 JAMIE HEATH 
7G 20;42 229 JOELLE WOLF 
0 20:43 8 STACEY KISTING 
77 20:45 102 SHARIE BOLENDER 
78 20:45 278 COURTNEY WILLIAMS 
79 20:47 138 SUE HOLLEMAN 
0 20:49 197 KRISTIN BROWN 
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3 UW-EAU CLAIRE 
4 CEDARVILLE COL OH 
4 UW-EAU CLAIRE 
1 HILLSDALE COL MI 
4 GRAND VALLEY ST MI 
2 UW-MADISON 
? KENOHA WI 
2 LINDENWOOD COL MO 
1 SCHOOLCRA~T COL MI 
l ~ASTERN ILLINOIS 
2 EASTERN ILLINOIS 
3 UW-EAU CLAIRE 
2 UW-PARl<S I DE 
2 UW-OSHKOSH 
4 CARTHAGE COL WI 
3 UW-OSHKOSH 
1 HILLSDALE COL MI 
4 CEDARVILLE COL OH 
1 UW-EAU CLAIRE 
3 INDIANA STATE UNIV 
1 UW-PARKSIDE 
4 CEDARVILLE COL OH 
4 NORTHERN MICHIGAN 
2 HILLSDALE COL MI 
3 LAKE SUPERIOR ST MI 
1 OLIVET NAZARENE IL 
? LAWRENCE UNIV WI 
4 SIENA HEIGHTS MI 
2 UW-DSHKOSH 
1 UW-PAf;~KS I DE 
4 HILLSDALE COL MI 
2 SW MICHit3AN 
1 UW-PARKSIDE 
1 UW-EAU CLAIRE 
4 LAKE SUPERIOR ST MI 
2 UW-EAU CLAIRE 
2 BELOIT COLLEGE WI 
3 MICHIGAN TECH 
1 UW-PLATTEVILLE 
2 CARROLL COL WI 
2 GRAND VALLEY ST Ml 
1 EASTERN ILLINOIS 
1 EASTERN ILLINOIS 
3 CARROLL COL WI 
'? •<ENOHA W I 
3 CEDARVILLE COL OH 
3 LAKE SUPERIOR ST MI 
3 AQUINAS COL MI 
3 UW-EAU CLAIRE 
1391 WOMEN'S MIDWEST COLLEGIATE CROSS COUNTRY CHAMPIONSHIP 
UW-PARKSIDE NATIONAL CROSS COUNTRY COURSE 
RACE: WOMEN'S 5K '3/21 /'31 
RUNNER LIST IN ORDER OF FINISH 
PLACE 
OVERALL TEAM TIME NO. NAME YF~ SCHOOL 
99 80 20:4':J 158 JENNIFER ALBERTS 3 OLIVET NAZAF.:ENE IL 1 c)c) 0 2<): 53 175 MAGGIE f'A13AN 4 UW-PARl<SIDE 
101 81B 2(>: 54 112 JENNIF'ER ZENNEF~ 1 CEDAF:V ILLE COL OH 
10:2 82 20:55 21'3 KELLY BE SCHON ER 1 GF.:AND VALLEY ST MI 
1(13 83 2(): 57 252 JILL PENMAN 1 ILLINOIS CHICAGO 
104 84 20:58 155 SHELLY RINEHART 2 LINDENWOOD COL MO 
105 85 20: 5•3 2:20 MISSY BF.:ATSBUF.:13 2 GRAND VALLEY ST MI 
1 OE, 86 20: 5•3 184 LISA BUEHLER 1 MICHIGAN TECH 
107 878 21: 00 221 SHELLY COLE 4 13RAND VALLEY ST MI 
108 0 21:01 198 AMY DF.:IFl<A 1 UW-EAU CLAIRE 
10·3 88 21: 02 274 JENI LEWANDOWSKI .-, ... LAKE SUPEF.: I OF.: ST MI 
11(> 8'3 21: 03 l c-,-, ~..::.. THEF.:ESA DARBY 1 LINDENWOOD COL MO 
111 (> 21:04 167 KIM AVEF.:Y 2 UW-PARKSIDE 
112 0 21:05 241 CHF:ISTY HENEHAN 1 EASTERN ILLINOIS 
113 0 21:0E, 280 DANIELLE BUTLER 1 HILLSDALE COL MI 
114 '30 Zl: 0'3 304 F.!OB IN DVORAK ~'? LAWRENCE UNIV WI 
115 ·:11 :::1: 10 147 KIM DEBUHR 3 UW-PLATTEVILLE 
116 f:12 21: 11 254 BRENDA POCICA 1 ILLINOIS CHICAGO 
117 ':13 21: 12 1'33 MICHELLE CHAUSE 4 NOF.:THEF.'.N MICHIGAN 
118 0 21:13 282 C:AF.:RIE FERNSLER 4 HILLSDALE COL MI 
119 0 21: 14 4 REBECCA BENNETT** ? GREENVILLE MI 
120 94 21:19 3()2 HOLLY HIESTAND 1 SW MICHIGAN 
121 0 21:22 12 CHF:IS SAKELAF~ I OS .,., KENOHA WI 
122 95 21:22 2·:11 MINDY CAMPBELL 1 SIENA HEIGHTS MI 
123 ':JE.B ~·1: 26 107 F.:ENEE LAWSON 3 . CEDAF.:V ILLE COL OH 
124 '37B 21:28 223 SANDY OLIPHANT ~ GRAND VALLEY ST MI 1 .-,c:-
'38 21: 30 1 '34 MICHELLE LUCHAY 1 NORTHE~~N MICHIGAN ..:..~ 
126 '39B 21:31 32() LESLIE HUCl<E 1 UW-OSHf:::OSH 
1:27 l(H) 21:32 251 MAF.'.Y FLEISCHHACKER .-. ILLINOIS CHICAGO ..t. 
128 0 21:36 226 MICHELLE GARDNER 2 GF.:AND VALLEY ST MI 
12·3 1C>l 21:39 :2·3·3 CHF:ISTIE DEHNEF.: 1 SW MICHIGAN 
13(; (> 21:41 7 BF.:ENDA F.:AMSEY *'? CRAWFOF.:DSV ILLE IN 
131 1(>2 21:42 145 KAF.:EN F.:OMBERl.3 4 AQUINAS COL MI t ,.-,.-, Q 
~i:~8 ;;;~ ~$:~~~ oB~~,Js~~ -~ GRAND VALLEY ST MI -I. 
~i f9w8 - • ,J ,4 ..:., ..::. LAKE SUPEF.: I OF.: ST MI 04 21:44 270 COLETTE MAF.:OTTO 1 NE ILLINOIS 135 105 21:46 253 DANICA PETF.:OVIC 4 ILLINOIS CHICAGO 136 (> 21:45 228 MISSY F~EINARY .-. GF.:AND ..::. VALLEY ST MI 137 l()E, 21:47 185 MAF-:Y ZIMM 2 MICHIGAN TECH 138 107 21:48 311 LYNNETTE WOOD 
'? LAWF.:ENCE UNIV t,.J I 13'3 108 21:49 250 VICKY ALLEN 4 ILLINOIS CHICAGO 140 () 21:50 265 LINNEA DAHL 2 UW-OSHKOSH 141 (l 21:51 227 JACKIE FOX 1 13F.':AND VALLEY ST MI 142 109 21:52 307 TAF.:A WILLIAMS 






, 1991 WOMEN'S MIDWEST COLLEGIATE CROSS COUNTRY CHAMPIONSHIP 
UW-PARKSIDE NATIONAL CROSS COUNTRY COURSE 




RUNNER LIST IN ORDER 0~ FINISH 
PLACE 
OVERALL TEAM TIME NO . NAME YR SCHOOL 
148 c) 22:05 176 DEE· DEE ROCHE 4 UW-F'AF~KS I DE 14':I 0 22:06, 209 JILL PINiEUR 2 UW-EAU CLAIRE 150 112 22: 10 232 LISA BARRIBEAU 4 CARROLL COL WI 151 0 22:11 101 CLAIF:E BARNHART 3 CEDARVILLE COL OH 152 0 22:13 212 JENNIFER VANDERMEER 1 UW-EAU CLAIRE 153 0 22: 15 105 CINDY HASSELBRING 1 CEDARVILLE COL OH I 
I 
154 113 22:16 237 JANICE KUEl<ING 2 CARROLL COL WI I 155 114 22:21 297 JEANETTE BURBACK 1 Si,.J MICHIGAN t 
156 0 22:21 200 DANA EMENECl<ER 2 UW-EAU CLAIRE 157 115 22:25 187 HEATHER BILLAND 3 MICHIGAN TECH 158 0 22:25 255 RACHEL FENSKE 2 JUDSON COL IL 15':, 11 E, 22:26 124 CATHY LENDGHAN 1 SCHOOLCRAFT COL MI 1 E,r) 1.17 22: 2·3 12'3 BETH F.: I LEY 1 BELOIT COLLEGE WI fE,1 118 22:40 234 JULIA JAZGAF: 4 CAF:ROLL COL WI 162 11 '3 22:41 123 LEAHEL BENNET 2 SCHOOLCRAFT COL MI 163 120 22:48 154 KIM LARKIN 1 LINDENWOOD COL MO 1 E,4 121 22:54 140 TIFFANY HOUSE 2 AQUINAS COL MI 165 12 2 22: 5·:J 146 CHRIS TULLEY 2 AQU I NAS COL MI 16 6 1 --:•'":l "-'"" 22:59 2 71 DEBBIE POZDOL .... 4 NE ILLINOIS 167 124 23:00 15'3 l< IM MILLEF: 1 OLIVET NAZARENE IL 1 E,8 1 ·- ,C::, ..::.\.,,,,,• 23 : 01 150 LOUANN TOLLEFSON 4 UW-F'LATTEVILLE 1 E,9 (I 23: 12 106 MARCIA KNAUS 2 CEDAPVILLE COL OH 17(i 126B 23:14 292 TINA LAF.:OCCA 1 SIENA HEIGHTS MI 171 1 2 7 23:14 13(1 JEAN FILSON 1 BELOIT COLLEGE WI 172 12 8B 2 3:19 186 TF~ACEY PARK ... , 
" 
MICHIGAN TECH 173 12'3 23 : 21 151 SUE VATEF.: 2 UW-PLATTEVILLE 174 130 23:31 1'35 RENEE PUf<ALL 1 NORTHERN MICHIGAN 175 1 3 1 23:35 160 M JOETTA MORTON 4 OLIVET NAZARENE IL 176 1 .... . -. ..:.,..:,. 23:37 1 ..... -. .:::,.:,. 1-<IM HARDING 3 BELOIT COLLEGE WI 17 7 (J 23:40 256 TAMI WILLIAMS 4 J UDSON COL IL 178 1 ":' ? ~ ..., ..., 23:45 308 CAF.:OL HARPER ? LAWPENCE UNIV WI 1 7':J 1 3 4 23:47 301 KIM GRANT 1 SW MI CHIGAN 180 13 58 23:54 188 BRENDA BUJANO\...JSKI 3 MICHIGAN TECH 181 136 23:58 14'3 F~ENEE' SVANDA 2 UW-F'LATTEVILLE 182 137B 24: (1'3 235 KATHY LAUR .... 
.:. C:AF.:F.:OL L COL WI 183 138B 24:26 23'3 JULIA WESTF.:ICH 2 C:AF~FWLL COL WI \ l eitJ l~el i!iii i§~H~l~~~~~~~i~~ARING ~7 1.F A!(ie ~ E3£3tll i'Cltlii:SA TC I 
1 BELOIT COLLE.GE WI 188 141 25: l '3 135 DEBF::A ADAMIC:I< 3 AQUINAS COL MI 189 () 25:23 318 TAMIE MU~:PHY ·7.i MADISON AF.:EA TC 1 ':K> 142B 25:38 303 BOBBY JO REESE l SW MICHIGAN 1·:H 143B 2 5:42 142 VHISTEN MCBURNEY 3 AQUI NAS COL MI 1·:;12 144 25:50 2 67 SUE BI LE!< 2 NE ILLINOIS 1'33 0 26:05 16 JEAN OTTO ? KENOSHA WI 1':34 145 26:21 1 '")C' 4._J KRISTIE CIESWI K 1 SCHDOLCF.:AFT COL MI 1'35 14E, 26:31 126 KELLY CiF::A Y 1 SCHOOL CF.:AFT COL MI 136 147B 26:35 314 SAF.:AH SCOTT 
''? LAWRENCE UNIV WI 
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199.1 WOMEN'S MIDWEST COLLEGIATE CROSS COUNTRY CHAMPIONSHIP 
UW-PARKSIDE NATIONAL CROSS COUNTRY COURSE 
RACE: WOMEN' S 51< 9/21 / 91 
RUNNER LIST IN ORDER OF FINISH 
PLAC~ 
OVERALL TEAM TIME NO. NAME YR SCHOOL 
197 14BB 26:40 133 EVA MASCHEL 3 BELOIT COLLEGE WI 19 8 149B 26:45 310 HEATHER MAYEW ? LAWRENCE UNIV WI 199 150B 2 6:51 163 YVONNE SI< INNER 1 OLIVET . NAZARENE IL 200. 0 27:35 316 RACHEL BAIRO ? MADISON AREA TC 201 0 27:58 257 TARA POOMSUWAN 2 JUDSON COL IL 20 2 151B 28:38 161 DAWN NIRIDER 4 OLIVET NAZARENE I L 2 0 3 152B 29:25 139 MICHELLE HOLMES 2 AQUINAS COL MI 
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